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SOCIS
1 de desembre: 
assemblea general 
extraordinària de socis 
del CERAP
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
El president del CERAP 
c o n v o c à  l ’ a s s e m b l e a 
extraordinària de socis per al 
dijous 1 de desembre a les 20 
h en primera convocatòria i a 
les 20:30 en segona. L’objectiu 
de l’assemblea és, com cada 
tres anys, renovar els càrrecs 
de la Junta Directiva. Abans 
d’arribar en aquest punt, però, 
que era el tercer, el President 
va saludar els assistents i la 
Secretària va llegir l’acta de 
la reunió anterior, que tingué 
Els tres professionals independents que havien d’escollir el Premi Arnau de Palomar en la modalitat de Pintura van estar examinant 
amb tot detall les obres presentades, i finalment van decidir atorgar el premi a El bosc i jo, del jove riudomenc Guillem Molons Sierra. 
Foto: Anton Marc Caparó Pujol.
lloc el 16 de maig, la qual es 
va aprovar per assentiment. I, 
llavors sí, en el tercer punt de 
l’ordre del dia calia celebrar 
eleccions a la presidència 
del centre d’estudis, però 
atès que no s’hi va presentar 
cap candidatura es va obrir 
un torn lliure de paraula 
per donar la veu als socis i 
debatre la situació actual i 
futura de l’entitat. Després 
de la intervenció de diversos 
socis es va acordar crear una 
Junta Gestora formada pels 
mateixos integrants que la 
Junta Directiva actual amb 
l’únic propòsit de treballar 
per a la renovació dels càrrecs, 
és a dir, per trobar un relleu. 
El termini establert per dur 
a terme aquesta tasca és de 
tres mesos per la qual cosa 
s’acordà convocar una altra 
assemblea extraordinària 
de socis per l’1 de març, 
aproximadament. Després 
del quart punt de l’ordre del 
dia, precs i preguntes, s’aixecà 
l’assemblea quan faltaven nou 
minuts per les deu de la nit. 
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PREMIS
26a edició dels Premis 
Arnau de Palomar
REDACCIÓ
El CERAP i l’Ajuntament de 
Riudoms van lliurar el 25 de 
novembre els Premis Arnau 
de Palomar en les següents 
modalitats: Investigació, 
Recerca juveni l ,  Recul l 
fotogràfic, Narrativa breu 
i Pintura. Un total de 26 
participants van concursar en 
aquesta edició dels guardons. 
Els guanyadors del Premi 
d’Investigació, dotat amb 1.800 
euros, van ser Joan Alberich 
González i Òscar Saladié 
Borraz per la proposta d’estudi 
La població de Riudoms. 
Tendències recents i escenaris 
de futur. Una aproximació a 
partir del padró municipal 
d’habitants. Els guanyadors 
tenen un termini d’onze mesos 
per dur a terme la proposta. 
Joan Alberich és doctor en 
Geografia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(2007) i postgrau en Mètodes 
i tècniques per a l’estudi de la 
població (2001). Per la seva 
banda, Òscar Saladié és doctor 
en Geografia per la Universitat 
de Barcelona (2004) i llicenciat 
en Geografia i Història per 
la URV (1996). El Premi de 
Recerca juvenil, dotat amb 
300 euros, se’l va endur Roger 
Pujol Grau, de Riudoms, per 
l’estudi Evolució urbanística 
de Riudoms des del segle 
XX fins a l’actualitat. Aquest 
premi és nou en el conjunt que 
formen els Arnau de Palomar i 
es va convocar amb la finalitat 
d’animar els joves perquè 
realitzin un treball o un estudi 
de recerca sobre Riudoms. El 
premi Recull fotogràfic, dotat 
amb 500 euros, el va guanyar 
Verònica Moragas Rovira, de 
Riudoms, pel treball Masos, 
masets i masies del terme 
de Riudoms. La proposta 
constitueix un tast molt 
documentat d’un catàleg més 
ampli que l’autora vol dur a 
terme sobre aquesta part 
del patrimoni riudomenc. El 
premi de Narrativa breu, dotat 
amb 200 euros, va ser per al 
conte Mai no vaig pensar que 
sobreviuria a Michael Jackson, 
de Cinta Pons Domingo, de 
Tarragona. Finalment, el premi 
de Pintura, dotat amb 500 
euros, va recaure en Guillem 
Molons Sierra, de Riudoms, 
per l’obra El bosc i jo. L’acte 
de lliurament de premis es 
va dur a terme a la Casa de 
Cultura Antoni Gaudí i el van 
presidir l’alcalde de Riudoms, 
Josep Maria Cruset; el regidor 
de Cultura, Jordi Domingo; 
i la secretària del CERAP, 
Maria Eugènia Perea. Fins a 
finals de desembre, a la sala 
d’exposicions de la Casa de 
Cultura s’han exposat les 
obres que han participat en 
els premis. 
MUNTANYA
Sortida de muntanya 
a Mont-ral
PERE ESCODA GIOL
La sortida de muntanya 
corresponent al mes de 
novembre, organitzada com 
sempre per la Secció de 
Muntanya del CERAP, va 
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proposar anar a Mont-ral. 
Els participants van fer la 
ruta entre aquest poble de 
l’Alt Camp, els Motllats, la 
cova de la Moneda i la roca 
Foradada per acabar fent 
cap un altre cop a Mont-ral. 
El recorregut total va ser de 
13,5 quilòmetres i es va fer 
en unes tres hores i mitja, 
Pere B. Rins al CERAP aquest mes de novembre, amb la seva exposició de fons. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
a p r ox i m a d a m e n t .  C o m 
és habitual, en aquestes 
sortides es gaudeix d’un 
molt bon ambient entre 
amics, companys, parelles 
i famílies que volen passar 
un matí de diumenge fent 
una mica d’esport, suau. A 
més el dia va acompanyar, 
era net i de cel arrasit, i el 
paisatge tot i que era conegut 
per la majoria de caminants 
es va tornar a mostrar en el 
seu màxim esplendor, tacat 
dels grocs, marrons i rogencs 
propis de la tardor. 
Sortida 
muntanyonadalenca
PERE ESCODA GIOL
Tal i com hem estat fent des de 
fa anys, la sortida de la Secció de 
Muntanya del desembre es va 
dedicar a la serra de Montsant 
per tal de poder visitar durant 
l’excursió el pessebre del CERAP, 
situat al pla de les Temptacions. 
Com sempre, aquest és un bon 
moment per caminar en família, 
sobretot amb les que tenen 
petits a casa ja que s’aprofita 
la visita al pessebre del CERAP 
per cantar-hi nadales i recitar-hi 
versos. Ara que s’acaba l’any i 
que quan comenci el 2017 molts 
de vosaltres us plantejareu com 
a propòsit d’any nou fer una 
mica més d’esport, us recordem 
que les excursions mensuals 
de la Secció de Muntanya del 
CERAP estan obertes a tothom i 
que, si no s’especifica el contrari, 
són de nivell mig. Per tant, 
tothom és lliure de venir i serà 
molt benvingut! Només cal que 
consulti dia i hora a cerap.cat o 
als cartells mensuals de l’agenda 
que es pengen pels comerços 
del poble i venir ben preparat. 
Comptem amb vosaltres! 
EXPOSICIONS
Mariona Ferrant 
presenta “Seriació 
urbana”, vuitena 
exposició del Cicle10
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Seguint  la programació del 
Cicle10, el mes d’octubre 
ha estat el mes de Mariona 
Ferrant (Riudoms, 1982) i de 
la seva exposició “Seriació 
urbana”, una mostra on les 
obres han estat elaborades 
amb materials reutilitzats 
mol t  d i ver sos  ( te ix i t s , 
cartrons,  paper,  portes, 
finestres...) amb el lligam 
comú de  l ’ es tampac ió 
de motius urbans i ben 
r iudomencs:  ra joles  de 
vorera i les ratlles en zig-
zag que donen el tomb a la 
plaça de l’Església. En l’acte 
de cloenda de l’exposició, 
la Mariona ens explicà com 
s’havia plantejat crear una 
obra expressament per 
l’ocasió, no tirant de fons 
propi, amb el determini de 
l’ús de materials reciclats 
i un aire “a lo Duchamp”. 
“Seriació urbana” és la 
primera exposició individual 
que fa la Mariona al CERAP i 
a Riudoms. 
L’exposició “Seriació urbana”, de Mariona Ferrant, la vuitena del 
Cicle10, s’ha pogut veure al CERAP del 7 al 28 d’octubre.
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
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La representació d’El vol de tornada al Casal Riudomenc va aixecar un fort aplaudi-
ment per part del públic, especialment en el moment que mostra aquesta imatge en 
què el director de l’obra, Carles Arista, sortí a saludar. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
Joan Mestre Olesti al CERAP aquest mes de desembre, amb la seva 
exposició de fons, la qual ha servit per cloure el Cicle10.
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
Pere B. Rins sorprèn 
amb la novena exposició 
del Cicle10
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
També Pere B. Rins (Riudoms, 
1946) s’estrenava al CERAP 
amb la seva primera exposició 
individual a Riudoms, la 
novena del Cicle10. En Pere 
Benito, com és conegut al 
poble, tot i ser possiblement 
el pintor local més popular, 
mai havia exposat en solitari 
a Riudoms; les seves places 
de l’Església i els racons 
més familiars del poble han 
estat pintats en incomptables 
ocasions i no són poques les 
cases que tenen un Pere Benito 
penjat a la paret. A més, la seva 
habilitat en  dibuix l’ha portat 
al disseny de rètols, murals, 
caricatures, il·lustracions 
de publicacions... i fins i tot, 
durant dotze anys, als cartells 
de gran format del Cinema 
Palace de Reus. Autodidacte 
de formació, Pere B. Rins, 
sorprengué el públic amb 
una exposició no de temes 
locals, sinó de paisatge urbà 
molt proper al realisme nord-
americà d’Edward Hopper i 
d’un regust cinematogràfic 
(una passió molt seva) anterior 
al pop. 
Joan Mestre Olesti 
tanca el Cicle10 amb 
“9 dones del jazz”
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Joan Mestre Olesti (Riudoms, 
1991) ha estat l’encarregat 
de clausurar el  Cicle10 
l’últim mes de l’any. Per 
segona vegada al CERAP, el 
músic i artista riudomenc 
ha presentat una exposició 
ind i v idua l :  en  aquesta 
reuneix dues de les seves 
passions; “9 dones del jazz” 
és una mostra que consta de 
nou mapes visuals dedicats 
a nou intèrprets femenines 
de la música jazz: les obres, 
serigrafies realitzades amb 
una tinta elaborada a partir 
de la mòlta del raïm, són el 
resultat d’una tenaç recerca 
artística duta a terme pel Joan 
en els darrers anys. Després 
de molta experimentació i 
d’afinar resultats, finalment 
ha aconseguit convertir un 
residu sòlid en tinta líquida 
per estampar sobre paper 
les vides, discografies i 
trajectòria musical de nou 
dives de la música jazz, un 
molt particular homenatge a 
unes figures sovint oblidades 
en el relat històric d’aquest 
estil musical. L’exposició, 
de gran unitat  visual  i 
acompanyada amb la música 
de les nou homenatjades, es 
podrà veure fins els darrers 
dies de gener.  
Exposició de Josep 
Maria Descarrega a la 
Casa de Cultura
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Paral·lelament al Cicle10, 
el CERAP ha organitzat tres 
exposicions més aquest 
2016: les obres presentades 
al Premi Arnau de Palomar 
de Pintura, la Segona Roda 
d’Art 2015-2016 i una nova 
exposició de Josep Maria 
Descarrega Núñez, pintor 
autodidacte de Riudoms. 
Deu anys després de la seva 
última exposició (que tancava 
les individuals del Cicle d’art 
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2006 del CERAP) en Josep 
Maria presenta el fruit de 
deu anys de pintura serena i 
conscient, una pràctica solitària 
i elaborada sense presses a 
mode de reflexió personal. 
Una col·lecció d’obres de 
caire realista i temàtica local i 
paisatgista, que han omplert la 
sala d’exposicions de la Casa 
de Cultura Antoni Gaudí des 
de finals d’octubre fins a finals 
de novembre. Precisament és 
aquest l’espai on Descarrega 
Núñez presentà la seva 
primera exposició individual 
a Riudoms, l’any 1996.  
ACTIVITAT CULTURAL
Trasbals Teatre torna 
a representar El vol 
de tornada
REDACCIÓ
Trasbals Teatre del CERAP va 
tornar a posar en escena al 
Casal Riudomenc, els dies 1 i 
2 d’octubre, El vol de tornada, 
que va estrenar el setembre 
de 2015 amb gran èxit i que 
ara es va representar amb la 
incorporació de noves escenes. 
L’obra és una creació col·lectiva 
que proposa un recorregut per 
moments imprescindibles de 
la nostra història, des de 1714 
fins als nostres dies. El vol de 
tornada ofereix la representació 
de diverses escenes d’un 
viatge que arrenca en els fets 
del setge de Barcelona de 
1714, en les quals es poden 
observar quadres costumistes, 
cors, narradors, cançons, jocs 
d’imatges i de llums... I també 
uns personatges simbòlics, que 
representen una pàtria darrere 
d’una mare forta i tendra alhora, 
un poble representat per un 
pare que sempre és a punt per 
estimar i defensar la pàtria, 
uns avis que maldaran perquè 
la història no sigui oblidada i 
unes filles de caràcter oposat 
(la somniadora i la lluitadora), 
que volen ser un paradigma de 
tota la gamma de posicions del 
teixit social del poble. Dirigida 
per Carles Arista, el muntatge 
va comptar amb la participació 
de més d’una cinquantena de 
persones entre les que actuaven 
dalt de l’escenari i les que, des 
de les bambolines, s’ocupaven 
dels aspectes tècnics. 
El diputat Fabian 
Mohedano parla al 
CERAP de la 
reforma horària
REDACCIÓ
Fabian Mohedano, impulsor 
de la Iniciativa per la Reforma 
Horària i diputat de Junts pel 
Sí al Parlament, va exposar el 
14 d’octubre al CERAP el nou 
model horari que proposen 
des de la plataforma, els seus 
beneficis en la societat i els 
La xerrada del diputat Fabian Mohedano al CERAP va despertar força interès als riudomencs, que 
el 14 d’octubre van omplir la sala d’actes del centre d’estudis per escoltar la seva proposta. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
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terminis que es plantegen 
perquè aquesta reforma sigui 
efectiva. A la xerrada, que va 
aplegar un públic nombrós, 
Mohedano va explicar que 
la reforma horària és una 
iniciativa ciutadana que 
impulsa canvis  horar is 
perquè les persones puguin 
gaudir de més llibertat en la 
gestió del seu temps. Perquè 
sincronitzant els seus hàbits 
horaris amb els de la resta 
del món i amb un ritme 
més ordenat, s’aconseguirà 
guanyar temps al temps i, en 
definitiva, millorar en salut i 
qualitat de vida. Per aconseguir 
aquests objectius, la reforma 
horària proposa mesures com 
compactar la jornada laboral 
per sortir abans de la feina, 
introduir horaris laborals més 
flexibles d’entrada i sortida, 
avançar les hores dels àpats 
tant del dinar com del sopar i 
sincronitzar els horaris de les 
empreses, institucions i actors 
socials i culturals. 
Jaume Massó parla 
de la vida i obra 
d’Eduard Toda
REDACCIÓ
L’historiador i arqueòleg 
riudomenc Jaume Massó 
Carballido va impartir, l’11 
de novembre al CERAP, la 
conferència “Eduard Toda i 
Güell (1855-1941): de Reus a 
Poblet (passant per la Xina, 
Egipte... i Escornalbou)”. 
Massó ha estat el comissari 
de l’exposició central de l’Any 
Toda, amb què la ciutat de 
Reus ha commemorat aquest 
2016 el 75è aniversari de la 
mort d’Eduard Toda, que va 
ser cònsol, home de cultura, 
egiptòleg, bibliòfil i viatger. Va 
ser contemporani, company 
d’estudis i amic d’Antoni Gaudí 
i l’impulsor de la restauració del 
monestir de Poblet i del castell-
monestir d’Escornalbou. 
Fou el fill natural, reconegut 
judicialment, d’Eduard Toda 
Albertos, un exalcalde de Reus 
que havia nascut a Riudoms 
l’any 1817 (i mort a Barcelona 
el 1888), nebot i hereu del 
també riudomenc Baltasar de 
Toda i de Tàpies (1786-1867). 
L’acte el va organitzar el 
CERAP amb la col·laboració de 
l’Institut Municipal de Museus 
de Reus. 
SUBVENCIONS
L’any 2016, el CERAP 
rep cinc subvencions
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
Com sempre, des de la 
Secretaria del Centre d’Estudis, 
quan arriben els últims dies de 
desembre a través d’aquest 
escrit es vol donar compte 
Instructiva i didàctica són dos adjectius que s’adiuen perfectament a la conferència que Jaume Massó va impartir al CERAP sobre la 
vida i l’obra d’Eduard Toda, en l’any del 75è aniversari de la seva mort. 
Foto: Natàlia Borbonès Juanpere.
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als socis de les subvencions 
que s’han tramitat al llarg de 
l’any. Aquest 2016 el CERAP ha 
sol·licitat cinc subvencions en 
quatre institucions diferents. 
D’una banda, la Diputació 
de Tarragona (departament 
de Cultura) ha concedit al 
CERAP una subvenció de 
caràcter extraordinari per 
a la realització d’activitats 
culturals (4.200 €) i una altra 
(departament de Premsa) 
per a l’edició de la revista Lo 
Floc (1.200 €). D’altra banda, 
la Generalitat de Catalunya 
ha atorgat al CERAP un ajut 
per a l’edició de publicacions 
periòdiques (1.260 €), igual 
que els tres anys anteriors. 
L’Ajuntament de Riudoms 
també ha mantingut al Centre 
d’Estudis la subvenció per a 
entitats (3.550 €). Finalment, 
l’Institut Ramon Muntaner ha 
concedit 400 € per a l’edició 
del número 214 la revista Lo 
Floc. Un cop fet el tancament 
de l’exercici, s’observa que el 
2016 s’han tramitat les mateixes 
línies de subvencions que en els 
darrers quatre anys. Tanmateix, 
respecte al 2015 s’aprecien dues 
diferències: que la quantitat 
atorgada pel departament 
de Cultura de la Diputació de 
Tarragona ha disminuït (ha 
passat de 6.000 euros els 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015 a 
4.200 euros l’any 2016) i que 
a l’IRMU, en lloc de demanar 
un ajut per a la publicació d’un 
llibre enguany s’ha sol·licitat 
per a l’edició d’un número de 
Lo Floc. 
VINCLES
El CERAP participa 
a la 5a Trobada de 
Centres d’Estudis del 
Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i 
el Priorat
REDACCIÓ
El dissabte 15 d’octubre el 
CERAP va participar a la 5a 
Trobada de Centres d’Estudis 
del Camp de Tarragona, 
la Conca de Barberà i el 
Priorat,  organitzada per 
l’Institut Ramon Muntaner, el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
i la CCEPC, i amb el Centre 
d’Estudis Canongins Ponç 
de Castellví com a centre 
amfitrió. Enguany, la temàtica 
de la trobada va girar al 
voltant de l’arqueologia i 
el món local, disciplina a la 
qual els centres d’estudis 
del Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i el Priorat 
han dedicat  nombrosos 
estudis, excavacions i altres 
activitats. De fet, «Arqueologia 
i món local» és el títol de la 
taula rodona amb la qual 
va començar la trobada. 
Seguidament, es va pronunciar 
la conferència “L’arqueologia 
prehistòrica al barranc de la 
Boella”. Després de la pausa 
per esmorzar es va muntar una 
taula d’experiències perquè 
 La 5a Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, esdevinguda el 15 d’octubre i en la qual el CERAP va 
participar, es va cloure amb una visita guiada al Barranc de la Boella, tal com es mostra en aquesta imatge. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
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cinc dels centres d’estudis 
participants expliquessin el 
seus projectes vinculats amb 
l’arqueologia. Finalment es 
va fer una visita guiada al 
jaciment del Barranc de la 
Boella, a càrrec de Josep 
Vallverdú. Com sempre, la 
trobada va resultar molt 
profitosa per als centres 
d’estudis participants, com el 
CERAP, ja que es fomenten les 
relacions entre estudiosos i es 
corrobora que el treball local 
està imbricat en un projecte 
de molt més abast. 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ
Taller Foto-natura 
a la Febró
REDACCIÓ
El fotògraf i soci del CERAP 
Mateu Salvat va organitzar 
el taller de cap de setmana 
Foto-natura,  que es va 
desenvolupar a la Febró els 
dies 12 i 13 de novembre. El 
taller es va preparar perquè 
els participants aprenguessin 
d’una manera pràctica i 
amena els secrets tècnics, de 
composició i d’il·luminació de 
la fotografia. El lloc triat és un 
enclau de la serra de Prades, 
que ofereix uns racons 
privilegiats per gaudir de la 
fotografia i de la natura. Entre 
altres activitats, els alumnes 
del taller van efectuar una 
sortida fotogràfica als masos 
de Galceran i als Avencots, 
on van poder fotografiar 
paisatges amb llum de tardor, 
i una sortida per la Febró 
per poder captar imatges 
nocturnes del poble. 
COLLA DE DIABLES
DE RIUDOMS
V Trobada de Diables 
del Baix Camp
JESÚS TORRES SANZ
Des de fa uns anys, les colles de 
diables de la comarca del Baix 
Camp s’han reorganitzat per 
recuperar la trobada comarcal 
de Diables, que durant uns 
anys no s’havia celebrat. El 
passat 1 d’octubre, la Colla 
de Diables de Riudoms va 
Participants riudomencs a la Festa Major de Beranui. 
Foto: Ferran Toda Sendrós.
participar en la cinquena 
edició d’aquesta trobada, 
que va tenir lloc a la capital 
de la comarca. En el marc de 
les Festes de Misericòrdia, 
la Colla de Diables de Reus 
va ser l’amfitriona de la 
trobada d’aquest 2016. Fins a 
onze colles d’adults i quatre 
d’infantils, provinents de 
diferents pobles de la comarca: 
la Selva, Almoster, Castellvell, 
Reus, Montbrió, l’Hospitalet de 
l’Infant, Vandellòs, Cambrils, 
les Borges del Camp i Riudoms 
van participar al correfoc que 
va recórrer els carrers del nucli 
antic de Reus. 
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Festa Major de Beranui
ARNAU CARBONELL OLLÉ
Un any més, com ja és 
tradició la Colla de Diables 
va tancar una temporada 
més en un dels caps de 
setmanes més esperats per 
tots nosaltres, la festa major 
de Beranui (Vall Fosca). El 
passat cap de setmana del 7, 
8 i 9 d’octubre una vuitantena 
de riudomencs vam pujar a 
la Vall Fosca per organitzar 
el correfoc de la festa major 
de Beranui. Des de dijous 
els membres de la colla van 
anar instal·lant-se al càmping 
Senterada, durant el divendres 
qui va voler va poder anar a 
plegar rovellons i d’altres 
van gaudir del paisatge. La 
nit de divendres ja amb tots 
els membres de la colla al 
càmping vam pujar al petit 
poble on es començava la festa 
major amb música fins ben 
entrada la matinada. Durant 
el matí de dissabte no es va 
sentir ni una ànima i tothom 
va dormir fins al migdia, on 
altre cop a Beranui es va dur 
a terme un vermut musical i 
un dinar popular. A la nit, ja 
sopats, vam tornar a pujar al 
poble on després d’una marxa 
de torxes per la muntanya 
es va iniciar el correfoc del 
qual érem els organitzadors. 
La nit va continuar amb 
un concert i música fins 
l’endemà. Diumenge amb tot 
el cansament, els tabalers van 
matinar per despertar tot el 
poble, i al migdia un dinar 
conjunt al càmping amb tots 
els membres dels Diables va 
ser el punt final al millor cap 
de setmana de l’any. Esperem 
tornar-hi molts anys més, 
visca Beranui! 
Loteria dels diables
 i calendaris
JESÚS TORRES SANZ
Com en els anys anteriors, la 
Colla de Diables de Riudoms 
hem jugat la nostra sort 
nadalenca al codi postal de 
Riudoms. Durant els darrers 
mesos, els membres de la 
colla han venut participacions 
de la loteria de Nadal amb el 
número 43330. Els beneficis 
de la venda d’aquestes 
butlletes, que comporten 
una petita aportació per a la 
colla, serveixen per sufragar 
els costos generats per la 
nostra activitat: pirotècnia, 
material, vestits, etc. Des de 
la Colla de Diables volem 
agrair a tots els comerços 
i establiments riudomencs 
que ens hagin ajudat amb 
la venda de participacions. 
Com a novetat d’aquest 2017 i 
com a inici d’actes relacionats 
amb el 25è aniversari de 
la Colla de Diables, es va 
editar un calendari de paret 
commemoratiu. Cada mes 
del calendari va acompanyat 
d’una espectacular fotografia 
de les actuacions de la Colla 
de Diables, aportades per 
diversos fotògrafs locals. Pel 
mòdic preu de 8 €, podeu 
trobar calendaris a l’oficina del 
CERAP. Durant aquest 2017, la 
Colla de Diables farà diverses 
campanyes de marxandatge i 
actes benèfics per tal de poder 
finançar un espectacular 25è 
correfoc de Sant Jaume. 
Portada del llibre Actes de la «Jornada d’estudi sobre Enric Massó i Urgellès (1914-1986)», que el 
CERAP ha publicat dins de la col·lecció de Quaderns de Divulgació Cultural.
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Portada del llibre Plovia a bots i barrals, un poemari de Josep M. Riu Margalef que el CERAP ha 
publicat dins de la col·lecció de Quaderns de Divulgació Cultural.
La Colla de Diables al 
Parc Infantil de Nadal
JESÚS TORRES SANZ
Després d’uns anys d’absència 
i amb la recuperació del format 
històric del Parc Infantil de Nadal 
de Riudoms, la Colla de Diables 
de Riudoms hem tornat aquest 
any a l’esdeveniment preferit 
dels xiquets riudomencs per les 
vacances nadalenques. El 29 i el 
30 de setembre va tenir lloc el 
Parc Infantil i diversos membres 
de la Colla de Diables van 
preparar activitats per als infants: 
un taller on els infants podien 
retallar i enganxar un petit diable 
o timbaler de goma espuma i 
un bateig de foc en el qual els 
més atrevits podien provar 
de tirar una carretilla de tipus 
infantil, tot portant la vestimenta 
i protecció típica dels diables i 
amb la supervisió dels diables 
de la Colla. Després de la bona 
experiència, esperem continuar 
col·laborant al Parc Infantil en les 
properes edicions. 
PUBLICACIONS
El CERAP publica el 
Quadern de Divulgació 
Cultural número 30
REDACCIÓ
Aquest mes d’octubre ha sortit 
d’impremta un nou Quadern 
de Divulgació Cultural: el 
número 30 titulat Actes de 
la «Jornada d’estudi sobre 
Enric Massó i Urgellès (1914-
1986)». El mateix dia de la 
Jornada d’estudi sobre Enric 
Massó, esdevinguda el 16 de 
maig de 2015, ja es va anunciar 
que el CERAP no consideraria 
tancada la jornada fins que en 
publiqués les actes. Doncs la 
promesa s’ha complert i ara el 
volum ja és una realitat, d’una 
setantena de pàgines, i del qual 
se’n preveu una presentació en 
públic el febrer de 2017. El llibre, 
a més del text complet de les 
quatre ponències presentades el 
dia de la jornada, aplega també 
la bibliografia a propòsit d’Enric 
Massó, la bibliografia d’Enric 
Massó, una breu biografia seva, 
el programa de la jornada, una 
breu presentació dels ponents 
i els organitzadors, i l’esperat 
recull fotogràfic. Es preveu que 
el llibre pugui ser presentat 
al CERAP durant el primer 
trimestre de 2017. 
El CERAP publica el 
Quadern de Divulgació 
Cultural número 31
REDACCIÓ
Per Nadal ha vist la llum encara 
un altre llibre de la col·lecció 
Quaderns de Divulgació 
Cultural, en aquest cas el 
número 31, Plovia a bots i 
barrals, un poemari de Josep 
M. Riu Margalef. Es tracta d’un 
recull de poemes de l’escriptor 
riudomenc, distribuït en dues 
parts: El mas del Boter en el 
record i Anada sense tornada. 
En total, Riu aplega en aquest 
volum més de cinquanta 
poemes. El llibre inclou un 
pròleg de Conxa Torres, doctora 
en Pedagogia, sòcia del CERAP i 
amiga de l’autor. La presentació 
en públic d’aquest nou llibre 
del CERAP es farà el proper 
diumenge 26 de febrer a les 
dotze del migdia. 
